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AÑO X Vl. Madrid 7 de octubre de 1921.
•
DIARIO
NUM. 229
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM_PLIZIO
Reales decreto:.
Dispone cese en su actual destino el G. de 13. D. F. Butler.- Confiere
nuevo clestino al td.
Reales órdenerry.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de F. D. L. Moya y
D. J. Lafora y al C. de C. D. J. Iglesias.—Resuelve instancias de los
Id. D. E. Montero y D. 1. López. —Destino al T de N. D. F. Abarzuza.
Concede licencia al T. de Intst D. J. Montero.--Pestino a los Alfs.
D. J. Prieto y D. J. Azcoitia. —Baja por retiro del Maq. Of. de I.a don
J. González.— Sobre denominación de la serie de sumergib'es que
•
11M.1.11..
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer'que el general de bri
gada de Artillería de la Armada don Frau
cisco Butler y Mir, ceso do eventualidades
del servicio en la Corte.
Dado en Palacio a cinco de octubre do
mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
£1 Ministro de Marina,
José Góessez Acebo.
-•-•~111111N11••••--
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el generallde bri
gada de Artillería de la Armada don Fran
cisco Butler y Mir, pase a desempeñar PI
destino de jefe del Cuerpo y servicios en el
departamento de Cartagena.
Dado en Palacio a cinco de octubre de
mil novecientos veintiuno. • .
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Gomez Acebo.
construye la S. E. de C. N. —Concede crédito para adquisición de ma
terial.—Dispone se remitan desde Cartagena a Cádiz las municiones
que se expresa.—Sobre adquisición de material de guerra.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba comisión desempeñada per
el T. Cor. D. A. Mas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un auxiliar primero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. P. Villar.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancias de un 2." maquinista,
de un aspirante a practicante y de un auxiliar de almacenes.
SERVICIOS SANITARIOS. —Desti.lo a los médicos primeros D. A. Pérez
y D. M. Raboso.—Resuelve instancia del Cap. D. J. Lorenzo.
ASESORIA GENERAL. -Nombra Asesor de la Comandancia de Marina
de Cádiz al abogado D. L. Alvarez-Ossorio.
"""S •■•■••••■•■••1~/..
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo general de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el R,ey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.0 .Jefe do Estado Mayor do la Ju
risdicción de Marina en la Corte, al capitán de fra
.gata D. Lorenzo Moyá y Matanza, en relevo del Je
fe de igual omplf-No D. Ramón Martínez de Moral
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y, efectos.-- Dios guarde a V. E. mucho
arips.—Madrid 4 do octubre do 1921.
EL MARQUÉS 1». CORDNA.
Sr. Almirante Jefe del¡Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
■-•••111111401111~ .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bit n disponer que al terminar la livencia regla
mentaria quo disfruta el capitán de fragata 9. Ja
vier Lafora y Calatayud, pase destinado de Jefe
del primor Negociado (Servicios Auxiliares) de la
3 a Sección de i Estado Mayor central, en relevo del
Jtfo de igual empleo D. Lorenzo Moyá y Matanzas
quo pasa a otro destino.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almi. ante Jefe de la •uriscqcción de Marina
en la Coi te.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~411111~..-
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
. mulada al efecto, ■. M. el Rey (q D. g ha tenido
a bien nombrar Ayudante personal del General
Jefe de Armamentos del arsenal de Otrtagena,
Contralmirante de la Armada D. Luis Suances y
Carpegna, al capitán de corbeta D. Julio Iglesias
y Abeiaira.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
■1411~111.....-_
Excmo. Sr : Como resultado de instancia eleva
da por el caiesán de corbata D. Kmilio Montero
García, en la que solicitaba se le concediesen dos
meses de n por enfermo, pi t a Madrid, per
cibiendo sui habef es por la Ilibiiitac ón general
de.esta Minsterio, S M. el Rey (q. D. g.;, de-0 amor
o co'a lo informado por el Estado Mayor central,
ha teniL.o a biHil acceder a lo soiicitado.
De real lo orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs
años. —Madrid 4 de oc:ubre de 1921.
EL MARQUÉ3 DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Almirante Jefe da la Jurisdicción do Marina
en la Coi te.
Sr. Capilán General del departamento de Car7
tatma.
.-3r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instaneia elevada
por el capitán de corbeta D. Joaquín López Corti
jo, en túpIíra de que para la provisión oe destinos
se tengan en vuenta las diferentes especialidades y
de ser nombrado para formar parte de la comisión
de Marina en Europa, S M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor centrkll, se ha set vido resolver que no procede
dictar resolución alguna sobre el particular ya que
para la provisión de destinos se tienen siempre en
cuenta las aptitudes del personal para el mejor de
sempeño de ellos y precisamente el cdrgo que ocu
pa el solicit inte en el Negociado de Electricidad
del Estgdo Mayor central, le fué conferido por ser
Ingeniero Electricista.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios; guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 4 de octubre de 1921.
EL MARQU¿S DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ra Armada.
I
a
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
General 2.* Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
-011111111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar auxiliar del 2.° Negociado (Campa
ña) de la 1. Sección del Estado Mayor central, al
teniente de navío D. Fernando Abarzuza y Oliva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lodigo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid
4 de octubre de 1921.
Almirante Jefe del Estado Mayor matra'
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la (Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en Infantería de
Marina, D. ,Tosé Montero (Jiménez; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle dos meses de li
cencia reglamentaria, para San Fernando (Cádiz)
por haber cumplido en Africa el tiempo que deter
mina la real orden circular de 8 de agosto de 1913
(D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para rlu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de octuore de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/
Gabliel Anión.
Sr. Capitán general del departathento de Cádiz.
Sr. Comandante general do Laraché.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intel ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
---•■••■■•••-•--0
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez de Infántería de Marina (E. R. A. R.) con
destino en el Regimieao Expedicionario 1). Juan
Prieto Fernández, en súplica de que se le destine
a la Península por cumplir en tos territorios de
nuestlio 'protectorado en Marruecos el tiempo ,.que
determina la real orden de 8 de agosto de' 1913
(D O. núm. 176); S. Nl. el Rey (q D. g.) se ha ser
vido disponer pase a continuar sus servicios al
pi irner Rggitniento, debiendo cubrir su vacante en
el Expacticionario el de igual empleo y escala don
,Toaquin Azcoitia Valverde, que es el mas antiguo
de su üseala y no ha cumplido las condiciones re
glamb ntarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dr,id 4 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Señores . .
DEL MINISTERIO D4 MARINA
Cuerpo de maquinistas (I.' Sección)
Excmo. S : Oon arreglo a lo establecido en el
apartado f) de la base 8.* del real decreto de 1.° de
julio de 1918 y en el i) dt1 de 18 de diciembre si
guiente, hacieedo extensivos a Marina las reformas
militares aprobadas por la ley de 29 de junio delmismo ario, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista oficial de 1.* clase de
la Armada O. Juan Chnzález Lubián, que en 10 del
mes actual cumple la ociad reglamentaria para pa
sar a la situación de retirado, desde la de reserva en
que se encuentra, pase en la expresada fecha a la
indicada situación de retirado, con el haber pasivo
correspondiente, quo deberá serle abonado desde1.0 de noviembre próximo, por la Delegación doHacienda de la provincia de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 4 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intondente gonoral tto Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y'del
protectorado en Marruecos.
Submarinos
Circular.—Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la seria de sumergibles
105-F, -que 'construye la S. E. de C. N., se denomi
nen con la letra .13 seguida del número de orden de
construcción, empezando por tomar el número uno
el qu 3 actualmente se halla en perlódo do pruebas,
quedando sin efecto la real orden de 6 de julio último (D. O. núm. 155), que asignaba nombres a di
chos submarinos.
ODe real orden lo digo a V. E. para su conooi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 172, feeha 22 de junio próximo pasado, delGeneral Jefe de la División de Instrucción, intere
sando crédito para construcción de las taquillas
que indica, para uso de guardias marinas o alfére
ces de fragata; el Rey (g. 1). g.), do conformidad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado y conceder' para dicha atención el crédito
necesario, que asciende a seis mil Irecienlas pesetas (6.300 pts.) el cual se abonará con cago al con
cepto «Servicios Industriales» del capítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto, en el que existecrédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
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,cimionto y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 7.534, facha 11 de julio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal do Cartagena, que
remite a este Ministerio copia do' acuerdo número
47 do la Junta de gobierno del mismo, acompañado
de presupuesto para elaborar un toldo con destino
al algibe Eulalla o interesa el erédito para esta
atención, el It y (q D g ), de conformilad on lo
informado por el Estado v1avor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprnbar el presupuesto de
rPferfAlicia'v disponer qu14 su importe ascendente a
dos mil quinientas noventa y nueve pmsetas con cin
euen,la céntimos (2.5.)9,5() pt-;), 13(.3 abone con cargaal capítulo 7.°, artículo 3." del vigora° pregupwisto,
donde existe crédito para satisfacer el gasto de que
se trata.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 30 de septiembre do 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de 2.* la Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta=
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicacieín nú
mero 1.104 do 1.° de julio próximo pasado, del Ca
pitán general del:departamento'de Ferrol, que eur
sa a este Ministerio escrito del jefe de la Bis*. na
val J1e La Grafia, acomp.iñado de un:presupuestoascendente a (103 mil ochocientas diez pesetas(2810 pts.) por materiales y mil cien pesetas (1.100pesetas) por jornales para elaborar fundas de mo
tor «Diessell y dinamo, compresor de aire con su
dinamo, bombas y motor de la misma y todos los
aparatos de taller de la referida baso, el Rey (queDios guard(), de conformidad con lo informado porel Estado Mayor central de la Armada, ha tonido a
bien aprobar el presupuesto de rofel•encia y disponer que el importe del mismo, ya expresado, seabone con cargo al artículo 2.° de3 la Lay de 1915,capítulo 14 artículo 2.° del vigente prasupuesto enel que existe crédito para satisfacerlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para SU conocimiento y efectos.----Dios guarde a V E. muchosaños. Madrid 30 de septiembre de 1921,
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central .dela Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.Sr. Capitán general del departamento de Fer
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Material de artillería
Hxcmo. Sr : Vista cal tia fecha 23 septiembre de
este año, del Capitán general del departamento de
Cádiz, que en cumplimiento a la real orden comu
nicada de 17 de dicho mes, remite la relación del
material de artillería que se encuentra depositado
en los almacenes de los arsenales de Ferro' y Car
tagena, y considera de urgente necesidad se envíen
al de la Carraca, S. M el Rey (q. D g ), de confor
midad con lo propuesto por la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
ordenar al Capitán general del departamento de
Cartagena, disponga lo oonveniente a fin de que a
Ja mayor brevedad y aprovechando oportunidad
de buque de guerra, remita a Cádiz los efectos que
se expresan a continuación, bien sea de una sola
vez o por partes, según aconsejen las necesidades
del servicio.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. mtiohos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estallo Mayor Central.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Cwria
gena.
Kelneion de referencia.
28 casquillos vacíos de 14 cm. °aneto
3.000 kilos pólvora tipo IV (servicio a bordo).
500 (dem ídem especial de 57 mm. Vickers.
10 G. F. cal gadas de 57 min. Hotchkins.
825 ídem descargadas.
2.000 ídem ídem id. de 57 mm Nordenfelt.
2.800 espoletas para G. F. de 1,1em ídem.
420 granadas segmentos vacías de ídem ídem.
269 G. F. cargadas de 42 mm. ídem ídem.
446 ídem ídem descargadas ídem ídem.
~1111111■11111~-
Excmo. Sr : Visto escrito núm. 418, fecha 19 de
septiembre del corriente año, del Jefe del Detall
de la Compañía de Ordenanzas de Infantería de
Marina de este Ministerio, en el que interesa se 'le
faciliten veinte mil cartuchos de guerra Mausser
para reemplazar los consumidos por el personal
de dicha Compañía en prácticas de tiro, como asi
mismo solicita la devoinción de igual número de
vzinas varías, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran del Ramo de Guerra los
veinte mil cartuchos de referencia coa destino a la
expresada Compañía, cuyo material deberá ser en
tregado por el Parque del Ejórcito de esta „Corte:
2.• Que el importe total de este material a razón
de doscientas utiarenla y tres pesetas el millar, se
gún real orden del Ramo de Guerra fecha 20 de
noviembre de 1919, ascendente a cuatro nzil ocho
cientas sesenta pesetas, deberá afectar al capítulo
7•0. artículo 2.° del vigente presupuesto, donde
queda reservado dicho ci
3•0 Que no procede la devolución al citado Ra
MQ de las vainas vacías por no serle de aplicación,
según ha mgnifestado en t.eal orden reciente, remi
tiéndose éstas por la mencionala Compañía de Or
denanzas al departamento de Cartagena, y
4.• Que se interese del repetido»Ramo .de Gue
rra, manifieste a este Ministerio, fecha en que po
drá ser reconocido y retirado por la Marina 'el re
-
fondo material.
De real orden lo digo a V. III para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 4 de octubre de 1921.
El, MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
'la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--•■•■••■•■•••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propaesto por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que se adquieran de la Compañía Placencia
de las Armas 150 casquillos de 47 mm. Vickers,
;que a razón de veintisiete pesetas veinte, céntimos
cada uno, más el 7 por 100 por pruebas, empaque,
etcétera, hacen un total de 4.365,60 pesetas (cuatro
mil trescientas sesenta y cinco con sesenta céntimos).
2 • Que el importe de este material, afecte al ca
pítulo 7.", artículo 2.° del vigente presupuesto,
donde queda reservado el crédito correspondiente; y
3.0 Que so signifique a la expresada Compañía
ia‘mayor urgencia en la elaboración .de dichos,cas
quillos, que deberán ser remitidos al departamento
de Ferrol una vez efectuadas las pruebas regla
mentarias y admitidos para el servicio, con el fin
de completar el pedido de mil que hizo la Junta de
gobierno de aquel arsenal con acuerdo número 111,
de 22 de septiembre de 1920, toda vez que por real
orden fecha 26 de enero último, sólo se adquirieron
850 de dichos repetidos casquillos.
,De real orden !o digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos. — guarde a V. E. mucelos
años. Madrid 4 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia do las Armas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Sr. Representante en esta Corte de la Compañía
Placencia de las Armas.
--.~115•41•11.-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta fecha 19
de septiembre último, del Jefe Inspector do la Ma
rina en la Fábrica de Santa Bárbara, dando cuenta
que en la misma había una existencia de once
mil
cilindros de pólvora negra comprimida de 15 milí
metros de altura y propone se admitan para el ser
vicio; S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la 2.° Sección (Material) del 1-I:sta
clo Mayor central, y teniendo en cuenta que el ma
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terial citado NO omplea en la carga de las granadas
Shrapnells do los eafiones ds 76'2 mm do desem
barco, ha tenido a bien, disponer, se adquieran de
la expresada Soc:edad diez mil quinientos de
chos cilindros, cuyo impol te incluido el cuatro por
ciento por pruebas y empaque, hacen un total de
quinientas euarenla y Sej.'? pesetas.
Es tanabien la Soberana voluntad de S. M, que
los cklindros de que se trata una vez admitidos pa
ra eliervicio, se remitan al departamento de Cá
diz, con destino a repuesto de almacenes, debiendo
afectar el gasto de este servicio al'eapítulo 7.°, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto, donde queda
reservado.
Do real orden lo digo .a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
L'Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor central de
lal,Aumada.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sres. Capitanes generales de. los departamentos
de Cáidiz,,Ferrol y Cartagena.
Sr. J'éfe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y• del
Prote?torado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española de
Explosivos.
r -
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Construcciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g.:D. g.) ha tenido a
bien. aprobar la comisión del servicio desempeñada
Oil k•Járliz por el teniente coronel de Ingenieros de
la A.rinada D. Antonio Más García durante los días
4, 6, 16, 20, 2'‘ y 29 de agosto último y 2 y 6 cle sep
tiembre próximo pasado, 'consistente en haber inti
ozccionado las obras llevadas a cabo en el 'cañone
ro Doña María de Molina en los astilleros de
Lehevarrieta y Larrinaga», de Cádiz.
De real orden, comunicada por el, Sr. Ministro
de Marina, !o digo a V. PI para su conocimiento y
efentos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.. --Ma
drid 4 de octubre de 1921.
tiAlmirante Jefe del Estado Mayor eentrai
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
•Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. .Intendente general de Marina.
1.1r. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—~4.4-11111100~----
Senticits auxiliares
Cuerpo de auxiliares de oficinas
11xemo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Auxiliar 1.° de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficina-4 D. José Mo
rales Durán, en súplica de que se le concedan cua
tro meses de licencia por enfermo', S. M. el Rey
(g. D. g.), en vista de que en el acto del re.conoci
miento facultativo, se hace constar que es de abso
luta Ó imprescindible necesidad la concesión, se ha
servido acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de octubre de 1921..
El Almirante Joto del F.atado Pdt yor cenit al,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Vista la instancia de Don Pedro Villar Vi
llalba, de Valencia, referente al traspaso a Don
Antonio Cruz Burguetg, (113 la coneasión del
parque ostrícola que disfruta desde el año 1908 y
que .fué trasladado al sitio (lel antepuerto conocido
por el *Redoli» donde hoy se encuentra, en virtud
de autorización concedida por real orden de 26 de
octubre de 1915; teniendo en cuenta que al otorgár
selo la concesión de que se trata, la condición que
a tal extremo podía referirse sólo le impone la obli
gación de no poder traspasarse sino a súbdito na
cional y precediendo la autorización de este Minis
terio, y que estas condiciones se cumplen en el
presente caso,- S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo sólicitado.
Lo que (le real orden, comunidada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guardo a V. S. muchos años
Madrid 27 de septiemWe de 1921.
ElDirector general de Navegación y Pesca MerItinael
Honorio Cormjo
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excma. Sr.: So'icitado por el s(3gundo maquinis
ta4). Antonio Pereira Blanco, en situación de reem -
plazo forzoso por enfermo, que se le hagan exten
sivos los efectos de la real orden de 7 de mayo del
corriente año (D. 0. m'un. 1013, pág. 647); S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general del Ministerio y lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha dignado
acceder a lo solicitado, disponiendo que se entien
de que la real orden citada, que hizo extensiva a
Marina la de Guerra de 5 de junio de 1905, debo en
tenderse aplicable al personal de clases su")alter
nas de la Armada en consecuencia a lo dispuesto
en el Reglamento de 14 de enero de 1919 (C. L. nú
mero 12).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 24 de septiembre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Intendente generalide Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Farra
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Excmo. Sr.: Dada cu.nta de la instancia del As
pieante a Practicante D. Rafael Massoti Costas, .en
súplica de que se le ponga en posesión del sueldo
que para los de sa clase proponía la real orden
de 30 de enero de 1920 (D. O. 2/, pág. 153), S M. el
Rey (q. D. g ), d s Dolido con lo consultado por
la Junta Superior do 1 t .krinalia y en armonía con
lo ya resuelto en real o .den de 3 de febrero último
/D. O :33, pág. 213) y 1 h que expresa la propia So
berana disposición de 30 de enero del año actual
que cita el recurrente, se ha servido desestimar la
petición.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1921.
EL MARQUES DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el auxiliar de almavenes de 2 a del arsenal de la
Carraca ti Nicolás Cimoyano y Fossi, solicita se
le conceda el primer aumento de sue'do reglamen
tarlo, por haber cumplido en 19 de julio último un
año de clase eon més de dita de servicios: S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
intennericia general del Nlinisterio, se ha servido
conceder al recurrente desde la fecha expresada el
aumento de sueldo de cuatrocientas ochenta pese
tas anuales, por acrtdita..se reune las condiciones
previstas en las reales órdenes de 26 de octubre de
1903 (C L núm. 181) y 30 (1(; junio de 1913 (Mamo
OFICIAL nú)). 145. pág. 1.1;86).
Lo que,de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 24 de septiembre de 1921.
Ei MARQUÉS DE CORTINA
Sr Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
1 Armada.
Sr. Capitán general del departamento de CádiZt.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
"
disponer que el médico 1.° D. Alfredo Pérez Da -
guino, desembarque del cañonero Doña María de
»Aína y pase destinado al arsenal de la Carraca,
cesando en éste el oficial de igual empleo D. Ma
riano Raboso Cuesta, que embarcará en el citado
buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Diom guarde a V. I. muchos años.—Madrid",
3 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gribriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamentn de Cádiz
S... Intendente general de Marina.
o
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del capitán de In -
fanteria de Marina retirado D. José LOr311Z0 ()re
llano, cursada en 22 de septiembre último por el
Capitán general del departamento de Ferro!, en
súplica de que a su hijo D. Enrique, aspirante a
practicante destinado en el Hospital militar do Ma
rina de dicho departamento, y que ingresó en 16
de mayo último, ss le permita tomar parte en las
oposiciones a las plazas vacantes de segundos prac
ticantes, convocadas por real orden de 2 del citado
mes, y, caso de ser aprobado, continuar como tal
aspirante en tanto no cuente con un año de servi
cio en su clase, en cuya fecha sería declarado se -
gundo practicante; S M. el Rey (q, D. g.), de con
formidad con lo informado por la Jefatura de ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 30 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de loalServicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Asesoría general
Asesores de provincias
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso cele -
hilado para la pi °visión, con carácter de interini
dad, del cargo de Asesor de la Comandancia de
Marina de la provincia do Cádiz, S. M el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo 'propuesto por
y. E. y visto lo que prec,eptúa la disposición tran
sitoria del vigente reglamento del Cuerpo •Turldico
de la Armada, ha tenido a bien nombrar para el
deaempeno interino del expresado cargo, al abo
gado I). Luis Alvarez-Ossorio y Betisusan, quien
119 justificado dobidamente reune las condiciones
exigidas por los artículos 25 y 26 del reglamento
del expresado Cuerpo, aprobado por real decreto
de 17 de noviembre de 1886.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madi id 3 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
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